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 المراجع العربية .أ
 هـ.1387دار المعارف, الموجه الفنى لمدرس اللغة العربية. براهم، عبد العليم. إ
 .1997مالانج: إيكيب،  الوسائل المعينات في تعليم العربية.أسراري، إمام. 
باتوسنكار:جامعة الإسلامية  طرق تعليم اللغة العربيّة.حنفي, عبد الحليم. 
 .7001الحكومّية محمود يونس,
حين, محمود اسماعيل صيني, ناصف مصطفى عبد العزيز, مختار الطاهر. 
. الرياض: دليل المعلم إلى استخدام الصور والبطاقات في تعليم العربية
 .7997مكتبة التربية العربي لدول الخليج, 
وية. الأردن: دار الفلاح للنشر والتوزيع, خولي (ال), محمد علي. الإختبار اللغ
 .0001
الرياض: جميع الحقوق _________, تعليم اللغة حالات وتعليقات. 
 .3397محفوظة للمؤلف, 

































الرّياض: المملكة العربّية  أساليب تدريس اللغة العربيّة._________, 
 .8397السعوديّة, 
لبنان: دار الفكر  –ت بيرو  طرق تدريس اللغة العربية.ركابي (ال)، جودت. 
 م. 1001هـ /  8127المعاصر، 
القاهرة: الدار المصرية  تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق.شحاتة، حسن. 
 .1997اللبنانية, 
مصر : جامعة  تعليم العربيّة لغير النّاطقين بها.طعيمة, رشدي أحمد. 
 .9397المنصورة, 
(مكة المكرمة:  عربية لغير الناطقين بهاتعليم اللغة ال_______, المرجع في 
 .1. قسم 7. ج1397جامعة أم القرى, 
طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين _______, محمود كامل الناقة.  
 .8001مصر:إيسيسكو,  بها.
 المرجع فى تعليم اللغة العربيّة للأجانب.عبد الّرؤوف, فتحي علي يونس.  
 مـ.8001القاهرة: دار مكتبة وهيبة, 

































 الألعاب اللغوية في تعليم اللغات الأجنبية.عبد العزيز، ناصف مصطفى. 
 .7397الرياض: دار الرية, 
الهرم: الدار العالمي  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.عبد الله, عمر الصديق. 
 .3001النشر والتوزيع, 
عمان : دار مهوم وأدواته واساليبه.  : العلمالبحث عبيات، ذوقان وآخرون. 
 .1997الفكر للنشر والتوزيع, 
طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بلغات عصيلي (ال), عبد العزيز إبراهيم. 
 .1001الرياض: جامعة إمام محمد بن سعود الإسلامبة, أخرى. 
طرائق تدريسها. المهارات اللغوية ماهيتها والعليان, أحمد فؤاد محمود.  
 .1997الرياض: دار المسلم, 
بيروت : المكتبة العصرية, ط  جامع الدروس العربية،غلايين (ال)، مصطفى. 
 .2001الاولى, 
إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير فوزان (ال), عبد الرحمن بن إبراهيم. 
 .7701الرياض: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية,  الناطقين بها.

































بيروت: دار إحياء  الوسائل التعليمية التعلمية.ال)، بشير عبد الرحيم. كلوب (
 .1397العلوم، 
القاهرة: دار الفكرى العربي،  تدريس فنون اللغة العربية.مذكور، على احمد. 
 .0127
سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس منصور، عبد المجيد سيد أحمد. 
 .8397معارف, الرياض: دار ال اللغة العربية.
الرياض: جامعة الملك السعود،  علم اللغة النفسي.__________. 
 هـ .1027
الرياض:  تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.نّاقة (ال)، محمود كامل. 
 المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى.
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 .2009
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